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> Comunicaciones breves
Materiales y métodos
Los hongos fueron aislados de suelos colectados 
de áreas de juego y recreación de parques y plazas 
de la ciudad de Corrientes, Argentina. Cada mues-
tra de tierra y/o arena consistió en 200-250 g to-
mados 1 a 3 cm por debajo de la superficie. Para el 
aislamiento fúngico se utilizó la técnica del “anzue-
lo queratínico” que consiste en colocar las muestras 
de tierra en placas de Petri de 10 cm de diámetro y, 
sobre ellas, fragmentos de cabello de niños previa-
mente esterilizados. Se incubaron en estufa a 28ºC 
durante 60 días. Los hongos desarrollados se clasi-
ficaron por observación macro y microscópica utili-
zando las referencias correspondientes. Los huevos 
fueron obtenidos a partir de hembras adultas de T. 
canis y descontaminados con hipoclorito de sodio 
diluido. Posteriormente se realizó el cultivo de los 
huevos de T. canis en presencia del hongo elegido 
en agar agua 2% a 28º C durante 28 días. Se trabajó 
con un grupo control sin hongos y a las que solo se 
le agregó la suspensión de huevos. Los días 4, 7, 14, 
21 y 28 post-cultivo, 100 huevos fueron colectados 
para su observación por microscopía electrónica de 
barrido (MEB, JEOL –JSM 5800 LV), tanto del grupo 
control como del grupo experimental. La acción de 
los hongos sobre los huevos fue evaluada según las 
alteraciones sufridas en la superficie y los cambios en 
las características normales de los mismos.
Resultados 
Se recolectaron 53 muestras de suelo entre par-
ques y plazas de la ciudad. De ellas se aislaron 34 
géneros en total e identificadas 60 especies. Para 
estudiar la acción sobre huevos de T. canis, se selec-
cionó el género Chrysosporium con sus especies, C. 
indicum y C. keratinophylum, que fueron las más 
frecuentes, 68.2% y 77.3% respectivamente.
Acción in vitro de especies de Chrysosporium sobre huevos de 
Toxocara canis observada por microscopía electrónica de barrido
In vitro action of Chrysosporium species against Toxocara canis eggs  
observed by scanning electron microscopy
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El parasitismo fúngico sobre los huevos de nematodes es un fenómeno natural que puede ser usado en 
el control biológico de los mismos en el ambiente. El grado de antagonismo ejercido por los hongos sobre 
el desarrollo de los geohelmintos varía dependiendo de la especie fúngica. Un hongo saprófito puede pre-
sentar efectos ovicidas u ovistáticos, provocando daños en la cubierta del huevo y/ o en el desarrollo del 
embrión. 
El presente trabajo tiene como objetivo observar la acción de los hongos Chrysosporium indicum y 
Chrysosporium keratinophylum sobre huevos de T. canis in vitro mediante microscopía electrónica de ba-
rrido. 
Las interacciones observadas sobre los huevos de 
T. canis por MEB fueron: hifas rodeando los huevos, 
hifas penetrando la cubierta y cambios en la mem-
brana característica del huevo. El tipo de acción que 
ejerce cada uno de estos hongos, se corresponde, 
según la clasificación de Lysek, a una interacción de 
tipo 2 (los hongos con sus metabolitos destruyen la 
cubierta de los huevos y el embrión queda a expen-
sas de la acción de los hongos y es destruido). En los 
huevos del grupo control, la cubierta se mantuvo in-
tacta sin alteraciones morfológicas.
Conclusiones
Chrysosporium fue el género más frecuente en 
este estudio. Este es un género constante y domi-
nante, en toda la zona norte del país, es de distri-
bución cosmopolita y en diferentes tipos de suelo. 
Dentro de este género, la especie C. merdarium fue 
estudiado por Ciarmela (2010) en la ciudad de la 
Plata, y ha sido caracterizado como con “muy alta” 
actividad ovicida, aunque esta especie no ha podi-
do ser recuperada aún de los suelos de la ciudad de 
Corrientes.
Sería importante profundizar las investigaciones 
para determinar los mecanismos (químicos y/o mecá-
nicos) utilizados por estos hongos para destruir total 
o parcialmente a los huevos de T. canis.
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Aislamientos atípicos de Toxoplasma gondii en gallinas de la 
provincia de Misiones, Argentina
Atypical isolates of Toxoplasma gondii from chickens from Misiones province Argentina
Lais Pardini1,2*, Gastón Moré1,2, Marcelo Rudzinski3, María L. Gos1,2, Alejandro Meyer3,  
Lucía M. Campero1,2, María C. Venturini1
Toxoplasma gondii es un protozoo apicomplexa que puede infectar humanos y una amplia variedad de 
animales. La toxoplasmosis puede ocasionar signología clínica y lesiones variables acordes a la susceptibili-
dad de los hospedadores y comportamiento biológico del parásito. En habitantes del sudeste de la provin-
cia de Misiones se ha registrado una elevada proporción de de retinocoroiditis toxoplásmica y la frecuencia 
de reactivaciones estaría, asociada a las épocas de lluvias intensas.
En Sudamérica, especialmente en Brasil, se ha detectado la presencia de aislamientos de T. gondii ge-
notípicamente no canónicos con elevada virulencia. Es importante conocer la variedad de genotipos que 
circulan en Argentina dado que podrían estar relacionados con casos clínicos en humanos y en animales. 
Se ha demostrado que las gallinas de traspatio son un excelente indicador epidemiológico de la contami-
nación del suelo con formas infectantes de T. gondii. El objetivo del presente estudio fue detectar, aislar y 
genotipificar T. gondii a partir de tejidos de gallinas provenientes de las granjas de los pacientes con reti-
nocoroiditis toxoplásmica.
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Materiales y métodos
Se obtuvieron muestras de sistema nervioso cen-
tral (SNC) de 20 gallinas provenientes de granjas fa-
miliares ubicadas en la región sudeste de la provincia 
de Misiones. 
Se extrajo ADN del total de las muestras y se ana-
lizaron por técnicas moleculares: Inicialmente se de-
tectó la presencia de T. gondii mediante PCR con el 
par de primers TOX5-TOX8. Las muestras positivas se 
genotipificaron mediante nPCR-RFLP para 9 marca-
dores génicos (SAG2, BTUB, GRA6, SAG3, PK1, L358, 
C22-8, C29-2, Apico). Para el aislamiento, se inocula-
ron homogenatos de SNC de 13 gallinas en ratones 
GKO para interferón gamma. Los aislamientos ob-
tenidos también fueron genotipificados a partir de 
muestras de ratón y cultivo celular. 
Resultados
Se detectó ADN de T. gondii en el 35% (7/20) de 
las muestras. Los resultados de la genotipificación 
por nPCR-RFLP de las muestras de SNC positivas se 
detallan en la Tabla 1.
A partir del SNC de las gallinas 11-9 y 13-5 se ob-
tuvieron aislamientos que se mantienen por pasaje 
en ratones y cultivo celular; la genotipificación de 
los aislados resultó idéntica a la de la muestra ori-
ginal (Tabla 1). 
